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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesediaan pengunjung untuk membayar retribusi objek wisata di Kota Banda Aceh.
Hipotesis diuji dengan menggunakan regresi logistik biner, Contingent Valuation Method (CVM), dan regresi linear berganda. Data
yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara menggunakan questioner dan data sekunder yang diperoleh dari kantor
BPS, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh. Hasil penelitian
menunjukkan responden yang menyatakan bersedia membayar retribusi objek wisata di Banda Aceh adalah sebanyak 80 persen.
Nilai kesediaan responden untuk retribusi objek wisata adalah sebesar Rp.32.967,5, dengan nilai total kesediaan membayar
responden sebesar Rp 825.922.249,9. Dengan taraf signifikansi sebesar Î± = 0,05 variabel jenis kelamin (gend), pekerjaan (opp)dan
Variabel rata-rata pendapatan (inc) berpengaruh signifikan terhadap kesediaan responden untuk membayar retribusi objek wisata.
Sedangkan variabel pendidikan (educ) berpengaruh signifikan pada taraf Î± = 0,1 terhadap kesediaan responden untuk membayar
retribusi objek wisata. Sementara variabel usia (age) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesediaan responden dalam
membayar retribusi. Secara signifikan besarnya nilai kesediaan membayar responden terhadap retribusi objek wisata dipengaruhi
oleh variabel jenis kelamin (gender), umur responden (age) dan pendidikan (educ). Variabel-variabel yang tidak berpengaruh nyata
terhadap kesediaan responden untuk membayar retribusi objek wisata adalah pekerjaan dan rata-rata pendapatan responden per
bulan karena kedua variabel ini memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 5 persen. Besarnya nilai rataan kesediaan membayar
responden dapat dijadikan acuan dalam penetapan harga retribusi objek wisata di Kota Banda Aceh.
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